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Историческая общность славянских народов находит в современных условиях 
множество проявлений, в числе которых выступает устойчивое стремление к 
формированию общего экономического пространства, стабильному функционированию 
рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Реализация стремления к единению 
обеспечивается на практике комплексом мер, определяемых, в частности, 
Межпарламентской Ассамблеей государств – участников Содружества Независимых 
Государств, Экономическим советом Содружества Независимых Государств, 
Межпарламентским Собранием Союза Беларуси и России. В числе таких мер названа 
координация страховой политики, обеспечивающая непротиворечивость подходов и 
методов в области страхового регулирования, поиск путей постепенного взаимного 
сближения страховых систем [1].   
В целях повышения эффективности страхования в сфере защиты прав граждан, 
трудящихся по найму, обеспечения их страховой защиты постановлением 
Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых 
Государств 15 июня 1998 г. № 11-7 принят Модельный закон «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
(далее – Модельный закон) [2]. Модельным законом установлены правовые, экономические 
и организационные основы обязательного страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, определен порядок возмещения вреда, 
причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им обязанностей по трудовому 
договору (контракту) и в иных установленных Модельным законом случаях. Несколькими 
месяцами ранее в тех же целях постановлением Межпарламентского Собрания Союза 
Беларуси и России от 4 ноября 1997 г. № VI-X был принят проект Закона Союза Беларуси и 
России «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» (далее – проект союзного Закона) [3]. 
Сравнительный анализ указанных актов показывает, что, несмотря на небольшой 
разрыв во времени утверждения, Модельному закону присуща более тщательная 
формулировка основных понятий, обеспечивающая универсальность их применения в 
актах национального законодательства стран, его подписавших. Например, класс 
профессионального риска в Модельном законе определен не только как уровень 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, сложившийся в 
отраслях (подотраслях) экономики (как определено в проекте союзного Закона), а в 
совокупности с уровнем расходов на обеспечение по данному виду страхования. По-
разному в Модельном законе и проекте союзного Закона определены и основные 
принципы данного вида страхования, перечень лиц, подлежащих обязательному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (в 
Модельном законе перечень застрахованных шире), момент возникновения права 
на обеспечение по данному виду страхования. В Модельном законе более подробно 
описан порядок определения размера утраченного застрахованным заработка, назначения 
и выплаты страхового обеспечения, степени вины застрахованного в наступлении 
страхового случая, права застрахованного; указаны последствия уклонения 
застрахованного без уважительной причины от переосвидетельствования; более подробно 
и корректно сформулированы права и обязанности страхователей, иначе определены 
права и более полно сформулированы обязанности страховщика; в меньшем размере 
определена ответственность страхователей за задержку уплаты страховых взносов или 
уклонение от регистрации (перерегистрации) у страховщика; установлена ответственность 
страхователей за непредставление или недостоверность статистической и бухгалтерской 
отчетности; уточнена формулировка условий наступления ответственности застрахованного 
либо иных лиц, имеющих право на получение страховых выплат. Установленный 
в Модельном законе максимальный размер скидки к страховому тарифу вдвое больше, чем 
в проекте союзного Закона и перечень условий, влияющих на размеры скидок, надбавок, 
шире. Более подробно описан в Модельном законе порядок контроля за осуществлением 
обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, применена классификация такого контроля (государственный 
и общественный), установлена периодичность проведения проверки финансово-
хозяйственной деятельности страховщика. 
Национальное законодательство государств-участников СНГ, регулирующее 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
разработано в соответствии с Модельным законом, но имеет ряд особенностей, 
учитывающих специфику национальной экономики и внутриполитической ситуации. В 
Российской Федерации действует Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ  
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний». В Украине рассматриваемый вид обязательного 
социального страхования осуществляется в соответствии с Законом Украины от 23 
сентября 1999 г. № 1105-XIV. В Республике Беларусь обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний введено с 1 января 
2004 г. Декретом Президента Республики Беларусь от 30 июля 2003 г. № 18 и в настоящее 
время осуществляется в соответствии с главой 14 Положения об осуществлении 
страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530, и иными подзаконными актами. Анализ 
положений указанных правовых актов Республики Беларусь, Российской Федерации и 
Украины, соотнесение их с Модельным законом позволяют оценить специфику 
осуществления данного вида страхования в каждой из стран (например, в отличие от 
положений Модельного закона, актов Российской Федерации и Украины данный вид 
страхования в Республике Беларусь не является социальным) и, в то же время, 
свидетельствуют о совершенствовании механизмов нормотворчества, поэтапном 
сближении страхового законодательства наших стран и гармонизации национальных 
законодательств в области страховой политики. 
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